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事实上，从目前的研究成果上看，老舍共著有 16 部译文，其规模为 25万字左右。
因此，为全面、深入、彻底地了解老舍起见，其翻译实践很值得我们进行深入研
究。 





































In Modern Chinese Literature, Lao She has enjoyed high reputation with his 
literary works. However, it is obscure to almost everyone that meanwhile he has 
assumed a translator's role. In fact, as a translator, Lao She translated at least 16 
works, nearly 25, 000 words in total. Given the truth mentioned above, we insisted 
that Lao She’s translations be studied and valued, so that we could read Lao She 
completely and deeply. 
The Paper focuses on Lao She’s “English-Chinese” translations in 1930s, in 
consideration of the fact that there are 14 of total 16 translations  done in the 
period, and simultaneously the very period is the climax stage of Lao She’s literary 
creation, such as <Camel Xiangzi>, <The Quest for Love of Lao Lee>，<Crescent 
Moon> ,etc. In this Paper, the following elements would be attached by means of 
translatology, comparative literature and literary history: his translation strategy, the 
effect of translation on his writing, and the reason why he ceased his translation 
abruptly. 
The Paper consists of four parts: 
Chapter 1: This chapter mainly introduces the brief consideration of Lao She’s 
translation, then particularly pays attention to the special characteristic of Lao She’s 
translation in 1930s, and the symbiosis between his translation and editing works. 
Chapter 2: This chapter turns to three aspects. First, it analyzes the specific 
characteristics (domesticating and foreignizing translation) of Lao She’s translation at 
vocabulary, sentences and text level by means of translatology; second, it 
summarizes the reason of his translation strategy with the theory of Cultural School; 
last, it mentions to the development of Lao She’s translation theory in 1950s. 
Chapter 3: From the perspective of comparative literature, this chapter 
concretely clarifies the influence of Lao She’s translation on his literary creation in 
five respects: direct reference to short stories, shaping of love, shifting to war 

















Chapter 4: This chapter analyzes the reason why Lao She’s translation ceased 
abruptly from the perspective of literary history and translation history, and the 
significance of Lao She’s translation. 
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录（第 18 卷），而在 1980 年由人民文学出版社出版的《老舍文集》中，老舍的
译文部分是并不存在的；从研究现状上来看，目前仅有数篇学术论文对此稍有涉
及，并且因为各种原因，目前的研究还存在着各种各样的疏漏： 
                                                             
①

























































































































第一阶段（1922 年至 1924 年）：这一阶段，老舍正于北京进行教育工作，
期间他受到了不少关于基督教方面的影响，并结识了很多教友。因此，在基督教
牧师宝广林的邀请下，老舍翻译了宝广林本人所著的《基督教的大同主义》一文，
并发表在了 1922 年 12 月的《生命》杂志第 3 卷第 4 期上。《生命》本身是北平
基督教团体发行的宗教性质的刊物，这篇文章自身也是一篇基督教的启蒙类文章，
从内容上看，基本属于布道书性质。 
第二阶段（1924 年至 1929 年）：这一阶段，老舍经宝广林牧师与燕京大学
教授艾温士的介绍，得以远渡英国伦敦大学，担任中文教师的工作。期间他结识
了退伍军人艾支顿，并指导其完成了《金瓶梅》的英文翻译工作。为此，艾支顿
特意在英译本的扉页上写上了“To C.C.SHU My Friend”，以资纪念。 



















创作上的双重爆发，老舍毕生的 16 部英译汉翻译作品中，有 14 部是诞生于这一
时期内。关于这些作品的分析，在下文会做出详细的论证，此处暂且略过。 












































第二节 老舍 30 年代翻译实践的特殊性 
 
老舍一生的翻译成果虽较为可观，但从时间分布上看，其绝大部分的英译汉
作品都集中在 1930 年至 1937 年，也就是老舍于齐鲁大学、山东大学进行教学活
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集》（人民文学出版社 1999 年版）中有详细收录（第 18 卷），但其发表期刊、英文作者等记录却与本人考
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